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健康で笠カな生活i阜、良い食生活から。日清製粉i主、 1900年の創業
以来、つねに品質の保証・向上に万全を期した製品をお届けしてきま
した。少しのまちがいも許きれない食品には、総合的基鍵研究に立っ
て、最新鋭設備を駆使し、厳しい品質管理が必要です二いま、日清製粉
グループl阜、 総合食品メー カー として、 さらに隻かな食生活の実現
をすすめていますL管きまの信頼におこたえする、責任ある製品を絶え
ずお届けし、理想的食生活の環境づくりに、いっそうの努力を続りますL一叩…問。日3吉製粉
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